

































































































































































































































































































































































カグハシ カウバシ カンバシ 読み不明
具 抽 具 抽 具 抽 具 抽
 5   3 4 5   4 5   3 4 5
噺 　　　　本
戯言養気集（596-64） 

















風俗文選（707）   
嵯峨日記（753） 





















分類毎の総計   3  4 5 8 5  4 4     3






カグハシ カウバシ カンバシ 読み不明
具 抽 具 抽 具 抽 具 抽
  3 4 5   4 5   3 4 5   3 4 5
880-889  
890-899 6   , ❶   , ①  5 4 , ❶  4, ①
900-909     ❸    3 , ❶  3 , ③
90-99 3    ①   3, ③
90-99 4 4   3  ① 8 , ❺ 3 4 4, ⑪
930-939 4 ❶  3  ❹ ① 3, ❷   4, ❷ 3, ⑨
940-949  4 4   ❶ ① 0 , ❺ 3 4 ⑨
分類毎の総計 9   8 8  9   6 3  4 0 30 4  8 5




カグハシ カウバシ カンバシ 読み不明
具 抽 具 抽 具 抽 具 抽
  3 4 5   3 4 5   3 4 5   3 4 5
上　代 7
中　古   3 40 9   
中世前期  0 8 3 4 8  3 38 3
中世後期  8 7 6 7 5   5  7 3 5
近　世   3  4 5 8 5  4 4     3
近　代 9   8 8  9   6 3  4 0 30 4  8 5
分類毎の総計 9  4 8 0 36 8 58 55 9  4  9 4 65 55 33 6 64
語毎の総計 6 96 40 78
〔　　〕53
